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Abstrak
Brüder Grimm adalah pengumpul dongeng yang terkenal di Eropa. Pada kumpulan dongeng Brüder
Grimm, mereka sering menceritakan tokoh putri. Dongeng-dongeng putri ini sudah terkenal di dunia. Ada
beberapa dongeng Jerman Brüder Grimm yang menceritakan tokoh putri seperti Schneewittchen, Rapunzel,
Dornröschen, Aschenputtel dan die Erbsenprobe. Putri Raja memiliki kekhasan yang membedakannya
dengan tokoh lain. Maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimanakah penggambaran
putri raja sesuai dengan teori The Maiden Jung dalam kumpulan Kinder-und Hausmärchen Brüder Grimm
? 2) Apakah fungsi penampilan tokoh putri raja dalam kumpulan Kinder-und Hausmärchen Brüder Grimm
? Tujuan penelitian ini adalah 1) Menggambarkan putri raja sesuai dengan teori The Maiden Jung dalam
kumpulan Kinder-und Hausmärchen Brüder Grimm. 2) Mendeskripsikan fungsi penampilan tokoh putri
raja dalam kumpulan Kinder-und Hausmärchen Brüder Grimm. Penelitian ini merupakan penelitian
deskriptif kualitatif, karena data dalam dalam penelitian ini adalah kata-kata atau kalimat-kalimat dalam
kumpulan dongeng Brüder Grimm. Sumber data penelitian ini adalah sebuah buku kumpulan dongeng
yang berjudul Kinder-und Hausmärchen. Teknik analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah
teknik analisis kualitatif, antara lain: 1) Mengumpulkan data, 2)Menganalisis penggambaran putri raja
sesuai teori The Maiden Jung dan menganalisis fungsi penampilan tokoh putri raja. Hasil analisis
menunjukkan bahwa dalam Kinder-und Hausmärchen kelima tokoh putri raja memiliki bagian dari teori
The Maiden Jung dan Fungsi penampilan tokoh putri raja dalam Kinder-und Hausmärchen ini sebagai
tokoh sentral protagonis. Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi bagi peneliti sastra
selanjutnya.
Kata kunci: Putri Raja, Dongeng, The Maiden Jung.
Abstract
Grimm Brothers is famous fairy tale collectors in Europe. In the collection of the Brothers Grimm fairy tale
they tell often figures of the Princess. The Tales of Princess are already known in the world. There are
some German fairy tale by the Brothers Grimm, the figures tell the Princess like Snow White, Rapunzel,
Sleeping Beauty, Cinderella and the pea sample. The Princess has special features that distinguish it from
other figures. The problem in this study are  1) What is the image of the princess with theory The Maiden
of Jung in the Collection of Children's and Household Tales Brothers Grimm? 2) What is the function of
the princess appearance in the collection of children's and Household Tales Brothers Grimm? The purpose
of this study are 1) Described the princess with theory The Maiden of Jung in the collection of children's
and Household Tales Brothers Grimm. 2) Describe the function of the princess appearance in the collection
of children's and Household Tales Brothers Grimm. This research is a qualitative descriptive study,
because the data in this study are the words or phrases in the collection of children's and Household Tales
Brothers Grimm. The data sources of this study is a fairy tale book, which is the title of Children's and
Household Tales. The technique of this study is kualitative analysis technique, namely: 1) Collect data, 2)
Analyze the figure of the princess with theory The Maiden of Jung and the function of the princess look.
The analysis shows that in children's and Household Tales, the figures of the fifth princess have part of the
theory The Maiden of Jung and function of the princess in the Children's and Household Tales as the
central figure of the protagonist. This study is to add a reference for further study literature.
Keywords: Princess, Fairy Tale, The Maiden Jung.
Der Hintergrund
Märchen ist eine Geschichte, die aus der
Phantasie des Menschen, der menschlichen
Vorstellungskraft trotz der Fantasy-Elemente von dem,
was in der täglichen menschlichen Lebens (in
Nurgiyantoro Altenbernd und Lewis, 2010:2) kommen
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geboren wurde. In diesem Fantasy-Märchen Menschen
erwerben die absolute Freiheit, denn es gibt kein Verbot
für Männer, die keine Märchen erstellen.
Charakteristisch durch eine märchenhafte Eröffnung
Linie besaß verwendet wird, die in der Regel ist eine
Beschreibung einer unbekannten Zeit. Die Einleitung ist
"Es war einmal ..." auf Deutsch, oder "Once upon a time
..." auf Englisch und "Konon pada jaman dahulu kala, ..."
auf Indonesisch. Endet mit einem Klischee: ". ... Und Sie
Ihr lebten vernügt Bis Ende spät", Oder ". ... and they live
happily ever after "... dan mereka hidup bahagia selama-
lamanya." Am Ende der Geschichte wird durch
entsprechende Sanktionen begleitet für böse Charaktere
und in einer schriftlichen Mitteilung oder Thema der
Geschichte enthalten.
Im Inneren gibt es einen Märchenfiguren "einzigartig",
zum Beispiel, Tiere können sprechen, Riese, schönen
Prinzen, schöne Prinzessin, Hexe, Zwerg. Oral erzählt
Märchen, bevor sie schließlich geschrieben und von
Märchensammler gedruckt.
In Deutschland ist die Romantik (1795-1848)
Märchen von den zwei berühmten deutschen Dichter,
nämlich zwei Brüder, Jacob Grimm und Wilhelm Grimm,
besser unter dem Namen Brüder Grimm bekannt
gesammelt. Jacob Ludwig Karl Grimm wurde im Jahre
1785 und Wilhelm Karl Grimm im Jahre 1786 in Hanau
geboren. Brüder-Grimm begannen ihre Studien 1806 in
Marburg und arbeiteten später in der Bibliothek Bereich
in Kassel. Im Bereich von 1812 bis 1815 begannen sie zu
sammeln Geschichten berühmten Märchen der Welt,
darunter auch einige in ihr Herkunftsland, Deutschland.
Märchen in einem Buch mit dem Titel Kinder-und
Hausmärchen, die eine Sammlung von bekannten
Märchen in Europa gesetzt. Wegen seiner Bekanntheit,
Forscher interessiert Hebe die Geschichten in den
Bereich der Untersuchung.
In den meisten europäischen Märchen,
Prinzessin, König das Konzept, das die Eigenschaften
von einer schönen Frau, jung, sehr gutmütig bietet und
leben glücklich und zufrieden mit einem schönen
Prinzen.
“Als Heldin hat die Königstochter allerdings nicht
die Aufgabe, Prinzen zu befreien, sondern meistens
sich selber. Das heißt, sie wird zunächst erniedrigt
und muss erst zu einer inneren Stärke finden, die
dem Status einer Königstochter entspricht, bevor sie
wieder zur Herrscherin werden kann.  In der
Nebenrolle ist sie analog zum Prinzessin der Lohn
für den Märchenhelden, der oft ein einfacher Mann
aus dem Volk ist.”
("Im Prinzip die Prinzessin leben in einem Märchen
sucht für die wahre Liebe eines Prinzen, erscheint
als jemand, dessen Leben schwer, bevor sie ein
glückliches Leben, dann leben sie noch heute.")
(Http://www.maerchenatlas.de/miszellaneen/marche
nfiguren/marchenfiguren-ubersicht/). Die Existenz
gemeinsamer Konzepte, die in den Erzählungen der
Prinzessin des Autors führen erscheinen will weiter
im Bereich der Untersuchung zu diskutieren. In
dieser Studie wählten die Autoren fünf Märchen
berechtigt (1) Aschenputtel, (2) Dornröschen (3),
Rapunzel (4), Schneewittchen, und (5) die
Erbsenprobe in der Sammlung von "Kinder-und
Hausmärchen" Brüder Grimm enthalten. Die
Märchen dieser Prinzessin sind schon bekannt auf
der Welt.
In Aschenputtel, Dornröschen, Rapunzel,
Schneewittchen, und die Erbsenprobe haben
archetypischen Figuren auf Ähnlichkeit, und sie
können gemeinsam als "Prinzessin" betrachtet
werden. Das Grundmuster in einem Märchen
bezeichnet als Archetypen. Der Autor wird eine
Version der Prinzessin Archetypus Schweizer
Philosoph Carl Jung zu verwenden, als Referenz.
Carl Jung ist ein Experte in Fragen des
Unbewussten (unbewusste Teil) in den Geist einer
Person, die eine individuelle unbewusst gebildet
Archetypen der Dinge, die in dieser Welt existieren,
wie ein Bild von einem Gefühl erlaubt, und auch
Figuren in der Mythologie und Märchen. (Aus dem
Artikel Dr. C. George Boeree mit dem Titel "Carl
Jung Zitiert). Einer der Jungschen Archetypen, eine
Prinzessin zu vertreten, ist die Maiden.
Der Titel dieser Untersuchung ist "Die
Prinzessin in der Sammlung von Kinder-und
Hausmärchen Brüder Grimm". Diese Untersuchung
wurde vorher nicht getan. Jedoch keine früheren Studien,
die auch verwendet werden, die Prinzessin als Objekt der
Untersuchung. Die Studie wurde von Rani Ratnasari
(Universität von Indonesien im Jahr 2011) durchgeführt
wurde, mit dem Titel " Konzept-Darstellung im
Zeichentrick Walt Disney Prinzessin Die Prinzessin und
der Frosch und Rapunzel ". Nur der Studie untersucht die
Darstellung des Disney Princess sowohl auf dem Disney-
Zeichentrickfilm, der die Prinzessin und der Frosch und
Tangled ist passiert.
Die Methode der Untersuchung
Der Ansatz in dieser Untersuchung ist deskriptiv
qualitativ. Repräsentative Ansatz bedeutet, dass die
gewonnenen Daten basieren auf Fragen, die untersucht
wurden, beschrieben werden, während die qualitative
Natur der Untersuchung bedeutet, dass alle Daten erzeugt
wird, nicht auf die Berechnung der Zahlen.
Methode der Datensammlung sind: (1) die
Quelle der Daten lesen, (2) die Daten aufzuzeichnen, die
Archetyp The Maiden  aus mehreren Datenquellen
enthalten, (3) die Klassifizierung der Daten, die Archetyp
The Maiden aus der Datenquelle enthalten.
Beschreibung, wie das Verfahren (1) Für das Verständnis
der Inhalte der Datenquellen, (2) finden die Daten in
Form von Wort, Satz, Absatz oder Satz, der das Archetyp
enthält.
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Die Technik dieser Untersuchung ist kualitative
Analysetechnik, nämlich: 1) Daten sammeln, 2) Die
Abbildung der Prinzessin und die Funktion der Prinzessin
Auftritt analysieren.
Die Ergebnisse Der Untersuchung
Um ein Konzept, dessen Prinzessin ist auch Teil
der Märchenfiguren zu analysieren, ist es zunächst
notwendig, die ersten Ideen, aus denen sich eine Kreation
von einem Produkt namens "die Prinzessin", ist
herauszufinden. Die ersten Ideen in einem Märchen als
Archetypen bezeichnet. Die Analyse zeigt, dass im
Kinder-und Hausmärchen die Figuren der fünften
Prinzessin Teil der Theorie The Maiden von Jungs haben
und die Funktion der Prinzessin Auftritt als die zentrale
Figur des Protagonisten.
Die Folgerung und der Vorschläge
1. Die Folgerung
Basierend auf den Ergebnissen der Analyse in
Kapitel IV durchgeführt, in der Sammlung von Märchen
Prinzessincharakter Brüder Grimm wie Theorie The
Maiden Jung  Eigenschaften, nämlich The Fair,
Unspoiled, Intuitive Female, und Innocence. Und in der
fünften Märchenprinzessin Figuren gefunden Funktion
als die zentrale Figur des Protagonisten.
2. Vorschlӓge
Diese Untersuchung auf die Charaktere in der
Sammlung von Märchenprinzessin Brüder Grimm ist
eine der Untersuchung-Darstellung mit Carl Jung
Konzept der Archetypen gehören. Diese Studie wird
erwartet, dass die Leser mehr Interesse gelesen und
wollen anderen Archetypen, die zu Carl Jung in einem
literarischen Werk zu entdecken.
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